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Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI) i Hrvatsko 
kemijsko društvo (HKD) organiziraju XXII. hrvatski skup kemičara i 
kemijskih inženjera, koji će se održati od 13. do 16. veljače 2011. u 
Zagrebu, u hotelu Four Points by Sheraton Panorama, pod pokrovitelj-
stvom Sveučilišta u Zagrebu, Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, 
Hrvatskoga inženjerskog saveza i Ministarstva zaštite okoliša i prostor-
nog uređenja. 
Namjera ovoga skupa je predstavljanje znanstvene i stručne djelatnosti iz 
područja kemije, kemijskog inženjerstva i srodnih znanstvenih disciplina, 
s naglaskom na promicanju interdisciplinarnosti te primjeni znanosti u 
razvoju naprednih materijala, zaštiti okoliša i razvoju održivih tehnologi-
ja. Na skupu će se okupiti brojni znanstvenici i stručnjaci sa sveučilišta, 
istraživačkih instituta, iz škola i industrije iz Hrvatske i inozemstva. 
Predstavljanje najnovijih dostignuća i razmjena iskustava putem plenarnih 
i pozvanih predavanja, predavanja nagrađenih znanstvenika te usmenih i 
posterskih izlaganja najdjelotvorniji su načini širenja novih znanja, ideja i 
tehnologija radi doprinosa razvoju gospodarstva. Sva priopćenja održana 
na skupu bit će tiskana u Knjizi sažetaka. Kao pridružena manifestacija, 
uz skup će se održati izložba kemijskoga industrijskog i laboratorijskog 
pribora i instrumentacije, računalne opreme i programske podrške te 
literature.
Skup će raditi u sljedećim sekcijama:
1. Kemija




6. Dizajn kemijskih proizvoda.
Detaljnije informacije o skupu mogu se naći na internetskoj stranici 
22skiki.fkit.hr.
Pozivamo vas da nam se pridružite na XXII. hrvatskom skupu kemičara 
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